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Ges tión de la com pe ti ción du ran te
el triat lón de dis tan cia olím pi ca.
Aná li sis de los re sul ta dos de las tem po ra das 1998, 1999 y 2000
Resumen
El pre sen te es tu dio pre ten de in ves ti gar la
ges tión de com pe ti ción que adop tan los
triat le tas tan to en ca te go ría fe me ni na
como mas cu li na, en los triat lo nes de dis -
tan cia olím pi ca de prue bas in ter na cio na -
les del má xi mo ni vel com pe ti ti vo.
Se han uti li za do los re gis tros de los triat lo -
nes más re le van tes de las tem po ra das
1998, 1999 y 2000. Los re sul ta dos
mues tran no ta bles di fe ren cias en el por -
cen ta je de la di fe ren cia res pec to al me jor
tiem po (%DMT) en los sec to res de ca rre ra 
a pie y de na ta ción, sien do prác ti ca men te
nula en el sec tor ci clis ta para los 8 pri me -
ros pues tos ana li za dos. Aun que en el sec -
tor de ca rre ra a pie es don de se ob ser van
las ma yo res di fe ren cias y por lo tan to la
ma yor va ria bi li dad en el ren di mien to, esto 
su gie re que es en este sec tor don de se de -
ci de la com pe ti ción. Por úl ti mo se ha en -
con tra do un ma yor ni vel de ren di mien to
del sexo mas cu li no con res pec to al fe me -
ni no de las po si cio nes es tu dia das, esto
su gie re que en esta ca te go ría se po drá op -
ti mi zar el ren di mien to du ran te los pró xi -
mos años.
Introducción
El triat lón de dis tan cia Olím pi ca o cor ta
dis tan cia se pue de cla si fi car como un de -
por te cí cli co y de re sis ten cia. Una de sus
prin ci pa les ca rac te rís ti cas es que a lo lar -
go de toda la prue ba se cam bia de ac ti vi -
dad, por lo que el triat le ta tie ne que do mi -
nar tres téc ni cas di fe ren tes.
La com pe ti ción cons ta de tres sec to res,
un pri mer sec tor de na ta ción de 1.500 m,
un se gun do sec tor de ci clis mo de 40 km
y un ter cer sec tor de ca rre ra a pie de
10 km. Los triat le tas de eli te tar dan en
com ple tar los tres sec to res me nos de
2 h, por otra par te, cada uno de los sec -
to res del triat lón re pre sen ta los si guien -
tes por cen ta jes res pec to al tiem po to tal
de ca rre ra: 20%, 50% y 30%, res pec ti -
va men te.
Da das las ca rac te rís ti cas de esta es pe cia li -
dad de por ti va es ne ce sa rio que el triat le ta
op ti mi ce su ges tión de la com pe ti ción para 
lle gar en las me jo res con di cio nes al sec tor
de ca rre ra a pie para po der dis pu tar de la
me jor for ma po si ble el fi nal del triat lón.
A pe sar de que el tiem po in ver ti do por los
triat le tas en los di fe ren tes sec to res se en -
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Abstract
The aim of the present study was 
to evaluate the race pace
adopted by male and female
triathletes during top level
Olympic Triathlons events. The
best performaces registered
during 1998, 1999 and 2000
seasons were used. For the 8
first analyzed positions,
important differences in the
percentage difference respect to
the best time were shown, in the
swimming and running sections,
being null in cycling. Considering 
that the biggest differences were
observed during running event,
we could think in this section as
the most relevant for the final
competition result. Finally, the
women’s performance presented
biggest differences between the
8 first places comparing to the
men, suggesting that
performance will be optimazed in 
this category during the next
years.
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cuen tra cuan ti fi ca do, se des co no ce la
exis ten cia de es tu dios que ha yan ana li za -
do la re per cu sión de cada sec tor en el re -
sul ta do glo bal de la com pe ti ción. Aun que
sí se sabe que la ve lo ci dad de ca rre ra es
un pre dic tor del tiem po to tal del Triat lón
(Slei vert y Wen ger, 1993). Ade más, el he -
cho de la in clu sión, des de hace al gu nos
años, de una nue va re gla men ta ción en el
sec tor ci clis ta ha fa vo re ci do la rea li za ción
de di fe ren tes plan tea mien tos en la tác ti ca
de com pe ti ción.
El pro pó si to del pre sen te tra ba jo es ana li zar
la ges tión de com pe ti ción que uti li zan los
triat le tas tan to en ca te go ría mas cu li na
como fe me ni na en los triat lo nes de dis tan -
cia Olím pi ca. Las com pe ti cio nes se lec cio -
na das per te ne cen a prue bas de Copa del
Mun do y prue bas de Pun tos “ITU” (Unión
Inter na cio nal de triat lón) dis pu ta das du ran -
te las tem po ra das 1998, 1999 y 2000.
Los ob je ti vos que se plan tean con este tra -
ba jo son los si guien tes:
n Enten der el fun cio na mien to in ter no de
los 8 pri me ros triat le tas en ca te go ría
mas cu li na y fe me ni na a lo lar go de toda
la com pe ti ción y en cada uno de los sec -
to res que la com po nen.
n De ter mi nar qué sec to res del triat lón son 
los más de ter mi nan tes para el éxi to glo -
bal en la com pe ti ción y en los que exis te 
una ma yor di fe ren cia de ren di mien to
en tre los triat le tas.
n Va lo rar cómo ha evo lu cio na do el ren di -
mien to en cada uno de los sec to res a lo
lar go de los años es tu dia dos.
n Su ge rir ha cia dón de po dría orien tar se el 
en tre na mien to en el pró xi mo ci clo Olím -
pi co para op ti mi zar el ren di mien to de
los triat le tas en com pe ti ción.
n Plan tear nue vas vías de in ves ti ga ción,
dado el ca rác ter des crip ti vo del pre sen -
te tra ba jo, para rea li zar fu tu ros es tu dios 
que ayu den a in cre men tar el co no ci -
mien to de esta es pe cia li dad de por ti va.
Métodos
Para se lec cio nar la in for ma ción se ha uti -
li za do el si guien te pro ce di mien to:
n Bús que da de da tos vía in ter net
(http://www.triath lon cen tral.com/rank.html),
ob te nien do los re sul ta dos de las prue -
bas de Copa del Mun do y prue bas de
pun tos “ITU” de los úl ti mos tres años
del pa sa do ci clo Olím pi co.
n Agru pa ción de las com pe ti cio nes por
años y por sexo, se lec cio nan do un nú -
me ro de 9, 19 y 5 com pe ti cio nes para
los hom bres, en los años 2000, 1999 y
1998, res pec ti va men te; y 12, 17 y 5
com pe ti cio nes para las mu je res, se gún
la dis po ni bi li dad de da tos que se han
en con tra do en in ter net.
n Se ana li za ron los re sul ta dos par cia les y
glo ba les de los triat le tas que ocu pa ron
los pues tos 8.º, 3.º y 1.º. Este cri te rio de 
se lec ción se basa en que, en las Olim -
pia das las me da llas se las re par ten los 3
pri me ros y los di plo mas del 4.º al 8.º.
n Para com pa rar la pér di da de ren di mien -
to de los triat le tas en cada una de las
com pe ti cio nes es tu dia das, los re sul ta -
dos se han ex pre sa do en por cen ta je del
me jor ren di mien to en cada sec tor
(%DMT) y en el to tal de la prue ba.
El aná li sis es ta dís ti co de los da tos se ha
lle va do a cabo uti li zan do el pa que te in for -
má ti co SPSS.10 y la hoja de cálcu lo
Excel.97. Los va lo res se pre sen tan en for -
ma de me dia y de des via ción es tán dar (x
± SD). El es tu dio de co rre la ción de Pear -
son se ha uti li za do para com pro bar la
exis ten cia de una re la ción en tre las di fe -
ren tes va ria bles ana li za das. Una prue ba
ANOVA ha per mi ti do la com pa ra ción de la 
evo lu ción de las ve lo ci da des me dias de
los di fe ren tes sec to res y pues tos a lo lar go
de las tem po ra das es tu dia das.
Resultados
Los da tos ob te ni dos han per mi ti do el es -
tu dio de casi el 50% de las com pe ti cio nes 
de alto ni vel rea li za das, va lo rán do se un
33% del año 1998, un 71% del año
1999 y un 49% del año 2000.
Las di fe ren cias que pre sen tan los triat le -
tas es tu dia dos res pec to al me jor tiem po, 
en cada uno de los sec to res, si guen una
mis ma ten den cia a lo lar go de las 3 tem -
po ra das. Exis tien do no ta bles di fe ren cias 
en los sec to res de na ta ción y de ca rre ra
a pie, mien tras que en el sec tor ci clis ta
la di fe ren cia es nula (ta blas 1 y 2). Esto, 
cuan do se gra fi ca (fig. 1), mues tra un
per fil en “V” más evi den te al ana li zar el
8.º pues to. Sin em bar go, en este re sul -
ta do com pe ti ti vo, las ma yo res di fe ren -
cias de ren di mien to se ob ser van en el
sec tor de ca rre ra a pie don de en el sexo
mas cu li no la pér di da de ren di mien to se
si túa en tre un 4,8% y un 7,6% mien tras
que en las mu je res la di fe ren cia se en -
cuen tra en tre el 5,6% y el 9,2%.
Cuan do se ana li za la in fluen cia del re sul -
ta do par cial de los di fe ren tes sec to res en
el re sul ta do com pe ti ti vo glo bal, se ob ser -
va una co rre la ción sig ni fi ca ti va en tre al gu -
nos sec to res y el to tal de la com pe ti ción.
En la ta bla 3 fi gu ran los re sul ta dos de las
com pe ti cio nes mas cu li nas don de se ob -
ser va la exis ten cia de re la cio nes en tre el
tiem po to tal y el con se gui do en los sec to -
res de bi ci cle ta y de ca rre ra a pie. Los re -
sul ta dos más re le van tes co rres pon den a
la re la ción en tre ca rre ra a pie y tiem po to -
tal don de se han ob te ni do co rre la cio nes
sig ni fi ca ti vas en los años 1998 (r =
0,782; p < 0,001) y 1999 (r = 0,975;
p < 0,001). 
Por otra par te, en el sexo fe me ni no se ob tie -
nen re sul ta dos si mi la res sien do igual men te
re le van tes las co rre la cio nes para la ca rre ra
a pie (1999, r = 0,691; p < 0,001 y
1998, r = 0,618; p < 0,004), bi ci cle -
ta (1998, r =0,744; p < 0,001) y na ta -
ción (1998, r = 0,624; p < 0,003) (ta -
bla 4).
Por úl ti mo, a pe sar de es tu diar un nú me ro 
de com pe ti cio nes di fe ren tes, el aná li sis de 
la va rian za mues tra una ho mo ge nei dad
en tre los re sul ta dos de las 3 tem po ra das
ana li za das. No exis te di fe ren cias sig ni fi -
ca ti vas en el ren di mien to de los pues tos
se lec cio na dos en tre los años 1998, 1999
y 2000. A pe sar de la fal ta de sig ni fi ca -
ción, en las mu je res, exis te una ten den cia
a me jo rar el tiem po de ca rre ra a pie en las
dos úl ti mas tem po ra das. 
Por otro lado, las di fe ren cias en el ren di -
mien to de los 8 pri me ros se man tie nen
du ran te las 3 tem po ra das es tu dia das.
Exis te un ma yor ni vel com pe ti ti vo en los
triat lo nes mas cu li nos dado que el 8.º
pues to se con si gue con un tiem po su pe -
rior en solo un 2% al ob te ni do por el 1.º,
mien tras que en las mu je res este por cen -
ta je es de un 3,5%.
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Pues to
n.º
To tal
h:mm:ss
Na ta ción
h:mm:ss
To tal
% t
Po si ción
n.º ∆%MT
Bici
h:mm:ss
To tal
% t
Po si ción 
n.º ∆%MT
Ca rre ra
h:mm:ss
To tal
% t
Po si ción
n.º ∆%MT
1as
X ± SD
2:01:55
± 0:06:04
0:21:25
± 0:01:46
17,7
± 2,3
4 97,7
± 2,7
1:06:06
± 0:15:22
53,9
± 10,3
4 94,36
± 11,43
0:37:27
±0:03:19
30,7
± 2,3
3 99,1
± 1,7
3as
X ± SD
2:04:31
± 0:07:00
0:21:29
± 0:01:18
17,3
± 1,7
5 97,3
± 2,9
1:06:52
± 0:15:09
53,5
±10,2
5 93,23
± 11,35
0:39:17
± 0:03:09
31,6
± 2,1
9 94,4
± 3,4
8as
X ± SD
2:06:05
± 0:07:55
0:21:38
± 0:00:53
17,2
± 1,6
7 96,6
± 2,6
1:08:16
± 0:15:32
54,0
± 10,5
11 91,27
± 10,62
0:39:25
± 0:04:32
31,2
± 2,5
7 94,4
± 4,2
1as
X ± SD
2:01:07
± 0:05:37
0:19:25
± 0:01:24
16,1
± 1,4
5 97,6
± 2,7
1:06:20
± 0:09:21
54,6
± 5,9
4 99,44
± 1,09
0:36:38
± 0:01:54
30,3
± 1,6
3 98,4
2,1
3as
X ± SD
2:02:28
± 0:05:34
0:19:45
± 0:01:21
16,2
± 1,4
6 95,9
± 3,3
1:06:30
± 0:09:09
54,2
± 5,8
6 99,16
± 0,83
0:37:30
± 0:02:11
30,6
± 1,6
5 96,2
2,4
8as
X ± SD
2:04:49
± 0:06:23
0:19:47
± 0:01:09
15,9
± 1,2
7 95,7
± 2,7
1:07:51
± 0:09:48
54,2
± 6,1
11 97,28
± 2,02
0:38:31
± 0:02:01
30,9
± 1,4
8 93,6
± 2,8
1as
X ± SD
2:00:19
± 0:5:12
0:19:44
± 0:01:39
16,4
± 1,7
4 98,9
± 1,3
1:05:16
± 0:05:29
54,2
± 3,1
5 99,12
± 1,01
0:34:49
± 0:03:24
28,9
± 2,5
3 98,8
± 2,4
3as
X ± SD
2:01:50
± 0:05:07
0:20:04
± 0:01:40
16,5
±1,4
4 97,3
± 3,6
1:05:32
± 0:04:49
53,8
±3,0
7 98,67
±2,19
0:35:46
±0:03:53
29,3
± 2,8
4 96,3
± 3,1
8as
X ± SD
2:04:55
± 0:06:06
0:20:04
± 0:01:48
16,1
± 1,7
4 97,2
± 3,0
1:06:16
± 0:05:04
53,1
± 3,4
9 97,60
± 2,05
0:38:04
± 0:05:05
30,4
± 3,2
8 90,8
± 3,4
Ta bla 2.
Re sul ta dos de las triat le tas femeninas que ocu pan los pues tos 1.º, 3.º y 8.º
8991 sereju
M
9991 sereju
M
0002 sereju
M
Pues to
n.º
To tal
h:mm:ss
Na ta ción
h:mm:ss
To tal
% t
Po si ción
n.º ∆%MT
Bici
h:mm:ss
To tal
% t
Po si ción 
n.º ∆%MT
Ca rre ra
h:mm:ss
To tal
% t
Po si ción
n.º ∆%MT
1os
X ± SD
1:50:21
± 0:06:35
0:19:13
± 0:01:35
17,5
± 2,5
5 98,5
± 2,0
1:00:47
± 0:14:40
54,7
± 10,0
6 98,9
± 1,2
0:33:24
± 0:01:54
30,3
± 1,6
3 98,4
± 1,6
3os
X ± SD
1:51:00
± 0:06:46
0:19:23
± 0:01:31
17,6
± 2,4
6 97,7
± 1,4
1:01:03
± 0:14:58
54,6
± 10,3
9 98,5
± 1,0
0:33:25
± 0:02:23
30,1
± 1,8
3 98,4
± 1,4
8os
X ± SD
1:52:51
± 0:07:16
0:20:07
± 0:01:31
17,9
± 2,2
12 94,1
± 3,0
1:01:06
± 0:15:09
53,8
± 10,6
7 98,4
± 1,0
0:34:32
± 0:02:28
30,6
± 1,8
8 95,2
± 1,7
1os
X ± SD
1:50:10
± 0:06:00
0:18:15
± 0:01:20
16,6
± 1,2
4 99,1
± 1,0
0:59:42
± 0:08:34
54,0
± 5,1
7 98,3
± 3,7
0:32:56
± 0:03:02
29,9
± 2,6
3 97,9
± 5,5
3os
X ± SD
1:50:51
± 0:06:11
0:18:22
± 0:01:16
16,6
± 1,1
8 98,4
± 1,7
0:59:43
± 0:08:38
53,7
± 5,1
6 98,3
± 3,8
0:32:52
± 0:01:35
29,7
± 1,4
5 97,8
±1,7
8os
X ± SD
1:52:26
± 0:06:39
0:18:32
± 0:01:14
16,5
± 1,12
10 97,5
± 1,9
1:00:10
± 0:08:32
53,4
± 5,0
9 97,6
± 4,2
0:33:49
± 0:02:23
30,1
± 1,4
8 95,2
± 4,5
1os
X ± SD
1:51:49
± 0:08:45
0:19:00
± 0:01:50
17,0
± 1,7
6 97,4
± 4,9
0:59:49
± 0:06:47
53,4
± 3,3
5 99,2
± 1,2
0:32:25
± 0:03:06
29,0
± 2,5
5 96,1
± 5,8
3os
X ± SD
1:52:45
± 0:09:03
0:18:49
± 0:01:33
16,8
±1,8
6 98,1
± 2,0
1:00:43
± 0:07:37
53,7
±3,4
9 97,8
±1,6
0:32:39
±0:03:35
29,0
± 3,0
5 95,6
± 6,4
8os
X ± SD
1:54:36
± 0:10:41
0:19:10
± 0:01:40
16,8
± 1,8
10 96,5
± 3,7
1:01:11
± 0:08:38
53,2
± 3,3
7 97,3
± 3,7
0:33:45
± 0:03:55
29,5
± 3,0
11 92,4
± 3,9
Ta bla 1.
Re sul ta dos de los triat le tas mas cu li nos que ocu pan los pues tos 1.º, 3.º y 8.º
8991 ser b
mo
H
9991 ser b
mo
H
0002 ser b
mo
H
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1os
3os
8os
112
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MUJERES 1998
NATACIÓN BICI
SECTORES
CARRERA
1os
3os
8os
Fi gu ra 1.
Re sul ta do de las x ± del por cen ta je de la di fe ren cia res pec to al me jor tiem po (%DMT) por se ctores, tem po ra das y sexo.
Discusión
A di fe ren cia de otros es tu dios que han
in ten ta do va lo rar la re per cu sión en el re -
sul ta do com pe ti ti vo to tal, con po bla cio -
nes de triat le tas muy re du ci das, de bajo
ni vel de ren di mien to y en com pe ti ción
si mu la da (De Vito y cols., 1995), el pre -
sen te tra ba jo se basa en el re sul ta do
com pe ti ti vo ob te ni do por triat le tas de
eli te en las me jo res com pe ti cio nes in ter -
na cio na les.
La di fe ren cia de las me dias (%DMT) en
el sec tor de na ta ción es pe que ña, por lo
que exis te poca va ria bi li dad en el ren di -
mien to; en el sec tor ci clis ta es tas di fe ren -
cias son aún me no res y en el sec tor de
ca rre ra a pie es don de se ma ni fies tan las
má xi mas di fe ren cias y en con se cuen cia
es don de se pro du cen la má xi ma va ria bi -
li dad en el ren di mien to. Otro as pec to que 
in di ca la re le van cia del sec tor de ca rre ra
a pie com pren de las co rre la cio nes que se
es ta ble cen en tre el tiem po to tal de la
com pe ti ción y el tiem po par cial de cada
uno de los sec to res del triat lón, so bre
todo en el sec tor de ca rre ra a pie, tan to
en los hom bres como en las mu jeres.
Los triat le tas de sexo mas cu li no y fe me ni no
que que dan en tre los 8 pri me ros en las
com pe ti cio nes de Copa del Mun do y en las
com pe ti cio nes de Pun tos “ITU”, no tie nen
por que ser los me jo res en el sec tor de na ta -
ción pero no pue den per der gran des di fe -
ren cias. Se ha ob ser va do que no los más rá -
pi dos en este sec tor son los que ga nan la
com pe ti ción. Por el con tra rio, si la di fe ren -
cia de tiem po que pier den los triat le tas es
muy ele va da ten drán po cas op cio nes de
ocu par las pri me ras po si cio nes al fi nal de la
com pe ti ción. Na dar en so li ta rio y ale ja do
del pri mer gru po pue de pro vo car un des gas -
te ener gé ti co su pe rior. Cuan do se nada jun -
to o en me dio de un gru po, rea li zan do “draf -
ting” (a re bu fo), dis mi nu ye la re sis ten cia al
agua pro vo can do un aho rro ener gé ti co
(Town y Kear ney, 1994); el cos te ener gé ti -
co de un triat le ta que va a los pies de otro en 
el sec tor de na ta ción pue de su po ner un
aho rro ener gé ti co de en tre el 16% y el 23%
(Cha tard y cols., 1998).
En el sec tor ci clis ta las di fe ren cias de
ren di mien to ob ser va das son mí ni mas.
Esto, pro ba ble men te se en cuen tra fa vo -
re ci do por la re gla men ta ción que per mi -
te ir a rue da du ran te este sec tor, exis -
tien do una ten den cia a la for ma ción de
pe lo to nes, ya que de esta for ma los com -
pe ti do res son más eco nó mi cos aho rran -
do ener gía para el sec tor de ca rre ra a
pie. Si el triat le ta pier de de ma sia do
tiem po an tes de este sec tor, no po drá
par tir con el gru po y le cos ta rá mu cho al -
can zar lo. Exis ten tra ba jos que mues tran
la va ria ción del gas to ener gé ti co de ci -
clis tas co rrien do en gru po. A una ve lo ci -
dad de 41 km·h–1 son ne ce sa rios unos
290 W para que el pri me ro ven za la re -
sis ten cia del aire, mien tras que los que
van en se gun da, ter ce ra y cuar ta po si -
ción ne ce si tan em plear unos 230, 197 y 
189 W, res pec ti va men te (Taub mann,
1983, en Shep hard y Astrand, 1996).
Por otro lado, Hauss wirth y cols. (1999) 
cons ta tan que ir a rue da en el sec tor ci -
clis ta con tri bu ye a un aho rro ener gé ti co
de cara al sec tor de ca rre ra a pie, don de
se ten drá una ma yor dis po ni bi li dad
ener gé ti ca.
En el sec tor de ca rre ra a pie es don de se
es ta ble cen las ma yo res di fe ren cias de
ren di mien to, esto su gie re que en este
sec tor es don de se de ci de la com pe ti -
ción. Un dato im por tan te es que los
triat le tas que ha cen los me jo res par cia -
les en el sec tor de ca rre ra a pie son los
que aca ban en 1er lu gar de la com pe ti -
ción, esto está apo ya do por la alta co rre -
la ción y la sig ni fi ca ti vi dad que se es ta -
ble ce en tre el tiem po del sec tor de ca rre -
ra a pie y el ren di mien to glo bal de la
com pe ti ción para la ma yo ría de tem po -
ra das ana li za das y en am bos se xos.
Las di fe ren cias de ren di mien to que se ob -
ser van en este sec tor pue den ser ex pli ca -
das por el he cho de que des pués de los
sec to res de na ta ción y ci clis mo, en el que
los triat le tas lle van al re de dor de 1 h 15¢ de 
com pe ti ción, se ve dis mi nui da la eco no mía 
de ca rre ra (Krei der y cols. 1988, Hauss -
wirth y cols., 1996; De Vito, 1995). Este
he cho pue de es tar cau sa do por la suma de
otros fac to res li mi tan tes del ejer ci cio como
por ejem plo la de plec ción del glu có ge no
(Armstrong y cols., 1977; Van Rens burg y
cols., 1986; Bu low, 1988; O’Brien y cols., 
1993), la ter mo rre gu la ción y des hi dra ta -
ción (Gue zen nec y cols., 1986; Ca sa bu ri y
cols., 1987; Dou glas y Hi ller, 1989). Aun -
que a esa ase ve ra ción hay que de cir que, el 
ni vel de ren di mien to del triat le ta tam bién
in flu ye so bre el cos te ener gé ti co de la ca -
rre ra a pie. Cuan to más ele va do sea el ni vel 
de los triat le tas, pro ba ble men te, más eco -
nó mi cos se rán en el sec tor de ca rre ra a pie
(Lau re son y cols., 1993; Mi llet y cols.,
2000).
Por otra par te, el aná li sis de las di fe ren -
cias en am bos se xos, mues tra una ma -
yor di fi cul tad para con se guir bue nos re -
sul ta dos en la po bla ción mas cu li na.
Exis te una ma yor di fe ren cia en el ren di -
mien to de las mu je res que ac tual men te
su gie re la po si bi li dad de al can zar me jo -
res re gis tros en este sexo.
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r Hom bres
Tem po ra da 1998
N/T B/T CT
r = 0,782
p < 0,01
Tem po ra da 1999
N/T B/T CT
r = 0,975
p < 0,01
Tem po ra da 2000
N/T B/T CT
Ta bla 3.
Co rre la cio nes en tre el tiem po de cada sec tor y el
tiem po to tal de la com pe ti ción en los 20 pri me ros de
los triat lo nes se le cio na dos.
r Mujeres
Tem po ra da 1998
N/T B/T C/T
r = 0,624
p < 0,01
r = 0,744
p < 0,01
r = 0,618
p < 0,01
Tem po ra da 1999
N/T B/T C/T
r = 0,691
p < 0,01
Tem po ra da 2000
N/T B/T C/T
Ta bla 4.
Co rre la cio nes en tre el tiem po de cada sec tor y el
tiem po to tal de la com pe ti ción en los 20 pri me ros de
los triat lo nes se le cio na dos.
Conclusiones 
Se pue de de cir que el sec tor que de ter -
mi na el re sul ta do fi nal de la com pe ti ción 
es el sec tor de ca rre ra a pie, de modo
que el plan tea mien to tác ti co de los sec -
to res de na ta ción y de ci clis mo para lle -
gar en unas óp ti mas con di cio nes ener -
gé ti cas son fun da men ta les en el úl ti mo
sec tor del triat lón. Ade más, hay que
aña dir que de bi do a las ac tua les di fe ren -
cias de ren di mien to en tre los triat le tas
pro ba ble men te, en el fu tu ro, se pro duz -
ca un au men to glo bal del ren di mien to y
una dis mi nu ción en el por cen ta je de la
di fe ren cia res pec to al me jor tiem po, so -
bre todo en el sexo fe me ni no.
Este es tu dio orien ta ha cia la ne ce si dad de 
op ti mi zar: a) el en tre na mien to de la pri -
me ra tran si ción que per mi ta la rá pi da in -
cor po ra ción al gru po para re du cir al má xi -
mo el gas to ener gé ti co du ran te el sec tor
ci clis ta; b) el en tre na mien to de la ca rre ra
a pie dado el pa pel tan re le van te que jue -
ga en el ren di mien to com pe ti ti vo glo bal.
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